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Одежда
По одежке встречают, по уму провожают.






Интимное расстояние (до 0,5 м) – интимные доверительные 
отношения между близкими людьми, друзьями.
Межличностное расстояние (от 0,5 м – до 1,5 м) – комфортное 
расстояние во время дружественной беседы, где допускаются 
прикосновения друг к другу.
Социальное расстояние (от 1,5 м – до 3,5 м) – неформальное 
взаимодействие в социуме, во время деловой встречи.
Публичное расстояние (более 3,5 м) – комфортное расстояние для 
лектора, который совершает публичное выступление перед большой 
группой людей.
Взгляд




Удивление – приоткрытый рот, широко открытые глаза и поднятые 
брови, опущенные кончики губ;
Страх – сведенные брови, растянутые губы с опущенными 
и отведенными вниз уголками;
Счастье – спокойный взгляд, приподнятые, отведенные 
назад уголки губ;
Печаль – «угасший» взгляд, опущенные уголки губ, 
сведенные брови.
Спасибо за внимание!
